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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Целью исследования является анализ тенденций международной миграции населения в Республике 
Беларусь в контексте развития демографических процессов. Основными при исследовании явились 
методы изучения генезиса демографических явлений, анализа данных Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь, выявления причинно-следственных связей, сравнения полу-
ченных результатов. Количественная оценка входящих и исходящих потоков международной ми-
грации населения в Беларуси дополнена анализом качественных характеристик внешних территори-
альных перемещений населения, которые позволяют выявить формируемые миграционной 
ситуацией возможности и угрозы для экономического развития страны и необходимые для обосно-
вания решений в сфере регулирования территориальной подвижности трудовых ресурсов, прини-
маемых на национальном и региональном уровнях. 
 
The aim of the research is to analyze trends in international population migration of the Republic of Belarus 
in the context of the demographic development. The basis of the research was the methods of studying the 
genesis of demographic processes, the analysis of data from the National Statistical Committee of the Re-
public of Belarus, identifying cause-effect relationships, comparison of the obtained results. Quantitative 
estimates of inbound and outbound flows of international migration in Belarus are supplemented by qualita-
tive characteristics of external territorial movements of the population. This allows us to identify the oppor-
tunities and threats for the economic development of the country formed by the migration situation, neces-
sary to substantiate decisions in the sphere of regulating the territorial mobility of labour resources at 
the national and regional levels. 
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Социально-экономические процессы в современном обществе влияют на мобильность насе-
ления, что воздействует на демографическое и социально-экономическое развитие стран и ре-
гионов. Для нынешнего этапа развития мировой экономической системы характерны изменение 
масштабов и направлений миграции, углубление миграционных проблем и активизация регулиро-
вания данной сферы на международном и национальном уровнях. Беларусь, занимая уникальное 
геополитическое и стратегическое положение в Европе, принимает активное участие в между-
народном миграционном обмене. В связи с этим особую значимость имеют вопросы оценки те-
кущей миграционной ситуации в стране, определения устойчивых тенденций территориальных 
перемещений населения, выявления миграционных угроз и возможностей, что формирует основу 
для формирования адекватных современным реалиям целевых ориентиров, направлений и инст-
рументария миграционной политики. 
 
Давая оценку роли миграции в демографических процессах Республики Беларусь, целесооб-
разно рассмотреть компоненты изменения численности населения (таблица 1). 
                                                   
 Исследование проведено в рамках темы «Оценка и алгоритм использования резервов воспроизводства и мигра-
ции населения для сохранения демографического роста в Союзном государстве – Россия и Беларусь» (БРФФИ договор 
№ Г20З-054, № ГР20200875 от 04.06.2020). 
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Таблица 1 – Компоненты изменения численности населения по областям Республики Беларусь 
и в г. Минске в 2010–2019 годах, чел. 
Миграционный прирост населения 






Республики Беларусь –154 232 – 110 436 –43 796 
Брестская область –8 039 –33 544 19 296 –22 287 
Витебская область –58 839 –18 857 10 419 –67 277 
Гомельская область –27 009 –26 431 16 850 –36 590 
Гродненская область –26 199 –21 432 11 233 –36 398 
г. Минск 33 181 93 044 30 012 156 237 
Минская область –35 453 31 917 16 229 12 693 
Могилевская область –31 874 –24 697 6 397 –50 174 
Примечание – Разработано автором на основе данных источников [1, с. 417–418; 2, с. 137–143, 412–
413; 6, с. 68, 89]. 
 
В целом по Республике Беларусь отмечается уменьшение численности населения за счет есте-
ственной динамики. За период с 2010 года естественная убыль населения составила более 154,2 тыс. 
человек. Однако данный процесс в определенной мере нивелировался за счет положительного 
сальдо международной миграции населения на постоянное место жительства, сложившегося 
в размере 110,4 тыс. чел., что обеспечило возмещение более двух третей естественной убыли на-
селения. В Брестской области прирост за счет международной миграции более чем в 2,4 раза пре-
высил естественные потери населения. В целом статистические данные демонстрируют высокую 
роль территориальной подвижности населения в демографическом развитии Республики Беларусь 
и отдельных ее регионов. 
Анализируя процессы внешней миграции, сконцентрируем внимание на оценке перемещений 
населения на постоянное место жительства, обеспечивающих территориальное перераспределение 
трудовых ресурсов.  
Отметим, что с момента становления независимости Беларуси прослеживаются два этапа. 
В первые годы независимости наблюдался чистый миграционный отток населения из Беларуси. 
С 1996 года миграционный баланс сменился на противоположный и по настоящее время остается 




Рисунок 1 – Показатели внешней миграции населения на постоянное место жительства 
в Республике Беларусь в 2010–2019 годах, чел. 
 
Примечание – Составлено автором на основе данных источников [1, с. 417; 2, с. 412]. 
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В период 2010–2019 годов наблюдался тренд возрастающей численности населения, переме-
щавшегося на постоянное место жительства как в страну, так и за рубеж. Политические процессы 
в Украине, очевидно, нашли отражение в росте числа прибывших лиц в Республику Беларусь в 
2014–2015 годах. В дальнейшем сформировались возвратные потоки населения, нашедшие выра-
жение в увеличении числа выбывших из страны в 2016–2017 годах. Большое влияние оказали реа-
лизация крупных инвестиционных проектов с зарубежными партнерами и развитие экспорта обра-
зовательных услуг, что обеспечило приток иностранных граждан в страну. 
Некоторое изменение региональных срезов распределения прибывающего из-за рубежа насе-
ления и формирования его оттока предопределило изменение роли областей в формировании ми-
грационного сальдо (таблица 2). В 2010 году наибольшее количество прибывших концентрирова-
лось в Гомельской области (19,55%), в 2018 году более трети прибывших размещались в городе 
Минске. Концентрация прибывших в столичном регионе в последние годы в значительной степе-
ни детерминировалась межрегиональной неравномерностью размещения учебных и рабочих мест, 
различиями в возможностях трудоустройства, условиях труда и его оплаты. В структуре формиро-
вания исходящих миграционных потоков традиционно наибольшую долю составлял столичный 
регион. 
 
Таблица 2 – Структура формирования исходящих потоков и распределения поступающих 
в страну потоков внешней миграции населения по областям Республики Беларусь 
в 2010–2019 годах, % 
Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Распределение населения, прибывающего из-за рубежа 
Республика 
Беларусь 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Брестская об-
ласть 16,59 20,10 17,33 14,43 16,71 15,44 17,64 16,11 11,92 9,03 
Витебская об-
ласть 14,57 13,03 13,29 13,24 14,63 11,24 15,21 12,02 10,93 9,81 
Гомельская 
область 19,55 17,94 17,67 16,21 15,06 17,37 14,57 15,95 13,74 9,44 
Гродненская 
область 12,28 13,15 12,63 11,01 11,19 10,84 10,63 7,85 8,52 9,03 
г. Минск 16,10 14,29 17,34 25,29 18,88 22,25 24,22 33,94 35,64 44,70 
Минская об-
ласть 12,77 12,83 12,81 12,83 12,10 12,98 10,73 7,84 11,68 10,88 
Могилевская 
область 8,14 8,66 8,94 6,99 11,41 9,88 7,00 6,29 7,57 7,10 
Формирование исходящих потоков населения, выбывающего за пределы страны 
Республика 
Беларусь 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Брестская об-
ласть 13,71 12,23 14,69 13,42 11,42 11,84 14,81 11,25 12,35 11,69 
Витебская об-
ласть 17,35 17,86 17,72 15,61 14,78 17,15 15,84 15,53 14,73 13,03 
Гомельская 
область 16,92 15,91 14,03 13,95 11,88 12,95 15,51 21,42 14,71 13,68 
Гродненская 
область 8,05 9,13 11,43 10,88 10,60 13,01 11,90 10,62 10,79 10,82 
г. Минск 23,78 23,81 24,05 29,52 37,50 24,21 20,05 21,63 25,05 32,43 
Минская об-
ласть 9,70 9,65 8,57 7,20 6,02 8,03 9,32 8,23 11,63 8,73 
Могилевская 
область 10,49 11,41 9,50 9,42 7,80 12,82 12,56 11,33 10,73 9,61 
Примечание – Разработано автором на основе данных источников [1, с. 418; 2, с. 413; 3, с. 440; 6, с. 89]. 
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В 2010 году существенную роль в чистом притоке населения играли Гомельский и Брестский 
регионы (их доля составляла 21,3 и 18,5% соответственно) (рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2 – Роль областей Республики Беларусь и г. Минска в формировании 
внешнереспубликанского миграционного сальдо в 2010 и 2019 годах, % 
 
Примечание – Разработано автором на основе источников [2, с. 413; 3, с. 440; 6, с. 89]. 
 
С 2015 года возросла роль столицы, в основном за счет увеличения интенсивности въезда на-
селения из-за рубежа. В 2019 году в структуре сальдо международной миграции на г. Минск при-
ходилось более 63%. Следует также отметить, что на фоне сформировавшегося общереспубликан-
ского положительного миграционного сальдо в 2017 году по четырем регионам (Витебский, Го-
мельский, Гродненский, Могилевский) наблюдался чистый отток населения за рубеж. Подобной 
ситуации не отмечалось с 2005 года, когда по городу Минску (единственному из всех регионов) 
сформировалось отрицательное сальдо международной миграции населения. 
В последние годы (2015–2019) на 100 выехавших за границу сельских жителей приходилось 
45 горожан (таблица 3). Прибывающие мигранты преимущественно размещались в городах (78% 
от общей численности). Миграционное сальдо, являющееся основным результирующим показате-
лем движения населения, на 75,1% сформировалось именно за счет нетто-миграции по городам и 
поселкам городского типа, составившей за последние пять лет 40,2 тыс. чел. 
 
Таблица 3 – Показатели внешней миграции населения на постоянное место жительства 
и ее структура с детализацией по городам и сельским населенным пунктам 
Республики Беларусь в 2015–2019 годах 
Абсолютное значение показателей по годам, чел. 
Миграционный поток 
2015 2016 2017 2018 2019 2015–2019 
Структура ми-
граций в 2015–
2019 годах, % 
Прибыло в страну, всего 28 349 21 038 18 961 24 601 34 846 127 795 100,00 
В том числе:        
в города, поселки городского 
типа 20 071 16 100 15 901 20 410 29 455 101 937 79,77 
в сельскую местность 8 278 4 938 3 060 4 191 5 391 25 858 20,23 
Выбыло из страны, всего 9 855 13 098 15 087 15 239 20 976 74 255 100,00 
В том числе:        
из городов, поселков город-
ского типа  8 078 10 349 12 828 12 461 18 012 61 728 83,13 
из сельской местности 1 777 2 749 2 259 2 778 2 964 12 527 16,87 
Сальдо внешней миграции, всего 18 494 7 940 3 874 9 362 13 870 53 540 100,00 
В том чмсле:        
по городам, поселкам город-
ского типа 11 993 5 751 3 073 7 949 11 443 40 209 75,10 
по сельской местности 6501 2189 801 1 413 2 427 13 331 24,90 
Примечание – Составлено автором на основе данных источников [4, с. 8; 5, с. 8; 7, с. 60–62]. 
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Рассматривая степень участия в процессах международной миграции населения (показатели 
интенсивности миграционного оборота), следует отметить нарастание интенсивности для город-
ских жителей (рисунок 3). В 2015 году из каждых десяти тысяч горожан в процессах международ-
ной миграции принимали участие 38 чел., к 2019 году данный показатель увеличился до 64 чел. 
В то же время в период до 2017 года наблюдается понижательный тренд для сельских населенных 
пунктов на фоне возрастающей интенсивности участия во внутриреспубликанских перемещениях 
населения. В последние годы интенсивность международного миграционного оборота сельских 
жителей также существенно возросла. 
 
 
Рисунок 3 – Интенсивность оборота международной миграции населения по городам и сельским 
населенным пунктам в Республике Беларусь в 2015–2019 годах, человек на 10 000 жителей 
 
Примечание – Разработано автором на основе данных источников: [2, с. 121; 4, с. 8; 5, с. 8; 
7, с. 60–62]. 
 
Традиционно преобладали потоки в рамках СНГ и, в первую очередь, с Российской Федера-
цией (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Географическая структура миграционных связей Республики Беларусь 
в 2010–2019 годах 
Численность мигрантов по годам, чел. Удельный вес страны, группы стран в миграционном потоке по годам, % Направление миграционного 
потока, группа стран, страна 
2010 2015 2017 2018 2019 2010 2015 2017 2018 2019 
Прибыло в страну, всего 17 169 28 349 18 961 24 601 34 946 100 100 100 100 100 
В том числе: 
из стран СНГ* 14 303 22 505 13 305 17 008 22 533 83,3 79,4 70,2 69,1 64,5 
России 9 268 7 837 6 025 7 040 10 440 54,0 27,6 31,8 28,6 29,9 
Украины 2 640 10 571 3 491 3 404 4 065 15,4 37,3 18,4 13,8 11,6 
Казахстана 698 1 577 712 877 1 392 4,1 5,6 3,8 3,6 4,0 
Туркменистана 554 1 340 2 175 4 001 3 663 3,2 4,7 11,5 16,3 10,5 
из прочих стран СНГ 1 143 1 180 902 1 686 2 973 6,7 4,2 4,8 6,9 8,5 
из стран вне СНГ 2 866 5 844 5 656 7 593 12 413 16,7 20,6 29,8 30,9 35,5 
из стран Балтии 1 209 922 499 552 708 7,0 3,3 2,6 2,2 2,0 
Германии 153 309 374 319 446 0,9 1,1 2,0 1,3 1,3 
Израиля 179 228 199 227 342 1,0 0,8 1,0 0,9 1,0 
Китая 133 1 310 783 1 696 4 669 0,8 4,6 4,1 6,9 13,4 
США 130 376 431 504 573 0,8 1,3 2,3 2,0 1,6 
Польши 242 278 239 285 348 1,4 1,0 1,3 1,2 1,0 
из прочих стран вне СНГ 820 2421 3 131 4 010 5 327 4,8 8,5 16,5 16,3 15,2 
Выбыло из страны, всего 6 866 9 855 15 087 15 239 20 976 100 100 100 100 100 
В том числе в страны 
СНГ* 5 040 6 679 9 558 9 829 12 941 73,4 67,8 63,4 64,5 61,7 
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Окончание таблицы 4 
Численность мигрантов по годам, чел. Удельный вес страны, группы стран в миграционном потоке по годам, % Направление миграционного 
потока, группа стран, страна 
2010 2015 2017 2018 2019 2010 2015 2017 2018 2019 
Россию 4 237 5 137 6 125 6 732 8 148 61,7 52,1 40,6 44,2 38,8 
Украину 555 893 1 781 1 411 1 890 8,1 9,1 11,8 9,3 9,0 
Казахстан 93 117 187 169 305 1,4 1,2 1,2 1,1 1,5 
Туркменистан 79 327 1 185 1 118 1 651 1,2 3,3 7,9 7,3 7,9 
в прочие станы СНГ 76 205 280 399 947 1,1 2,1 1,9 2,6 4,5 
в страны вне СНГ 1 826 3 176 5 529 5 410 8 035 26,6 32,2 36,6 35,5 38,3 
в страны Балтии 115 740 509 534 609 1,7 7,5 3,4 3,5 2,9 
Германию 433 439 515 702 838 6,3 4,5 3,4 4,6 4,0 
Израиль 351 286 788 761 790 5,1 2,9 5,2 5,0 3,8 
Китай 27 136 1 436 344 1 131 0,4 1,4 9,5 2,3 5,4 
США 221 327 325 432 295 3,2 3,3 2,2 2,8 1,4 
Польшу 113 319 472 765 1 751 1,6 3,2 3,1 5,0 8,3 
в прочие страны вне СНГ 566 929 1 484 1 872 2 621 8,2 9,4 9,8 12,3 12,5 
* Грузия учитывается в группе других зарубежных стран. 
Примечание – Разработано автором на основе данных источников: [1, с. 422–423; 7, с. 63–64]. 
 
Немаловажными факторами широких потоков движения населения между Беларусью и Россией 
(миграционный оборот в 2010–2019 годах составил 139,5 тыс. чел.), на наш взгляд, являлись отсут-
ствие административных преград для свободного перемещения, создание институциональных пред-
посылок, в том числе нормативно-законодательной базы, обеспечивающей равенство мигрантов и 
местных жителей, функционирование общего рынка труда. По данным Международной организа-
ции по миграции, белорусско-российские потоки населения в 2019 году сформировали миграцион-
ный коридор, входящий в топ-20 главных миграционных коридоров с участием европейских стран. 
Тенденции развития мировой экономики, участие Беларуси в интеграционных процессах на 
евразийском пространстве, развитие двусторонних отношений с отдельными арабскими странами 
и Китаем предопределили изменение миграционных потоков населения. Финансовые трудности 
европейских стран в период долгового кризиса, ограничительные меры по приему иностранцев 
вследствие миграционного кризиса (большого притока беженцев и трудовых мигрантов из поли-
тически нестабильных стран Северной Африки и Ближнего Востока) повлекли рост числа возвра-
щающихся на родину белорусских мигрантов, а также уменьшение количества выехавших бело-
русских граждан в развитые страны Европы. 
Развитие инвестиционных проектов с Китайской Народной Республикой привело к значи-
тельному росту числа прибывших из этой страны мигрантов (их доля в структуре прибывшего на-
селения выросла с 0,8% в 2010 году до 13,4% в 2019 году). Для Беларуси данные тенденции выра-
зились в четырехкратном увеличении положительного сальдо миграции из стран вне СНГ в 2019 
году в сравнении с 2010 годом и изменении географии миграционных связей [7, с. 65]. В структуре 
прибытий сократилась доля стран СНГ, в частности, России (за анализируемый период с 54% до 
30%), и увеличился удельный вес государств дальнего зарубежья. 
В структуре выбытий произошли во многом схожие изменения. Так, удельный вес России 
уменьшился на 22,9 процентного пункта на фоне увеличения роли Украины (преимущественно 
возвратные потоки мигрантов, прибывших в период обострения политической ситуации в данной 
стране), Туркменистана (возвращение обучавшихся в белорусских учреждениях образования ино-
странных граждан) и прочих стран СНГ. Доля выбытий в страны вне Содружества за период 2010–
2019 годов увеличилась с 26,6 до 38,8%. В составе принимающих стран вне СНГ существенно вы-
росла роль Польши, Китая, стран Балтии на фоне снижения удельного веса развитых европейских 
стран и США. 
Среди прибывших в Беларусь более 80% – иностранные граждане, лишь немногим более по-
ловины из количества выбывших являются гражданами Республики Беларусь, что свидетельствует 
о влиянии возвратных потоков международной миграции на объем и структуру механического 
движения населения. 
Сравнение встречных международных потоков населения в Беларуси указывает на дифферен-
циацию их возрастной структуры. В численности въезжающих преобладали молодые люди 15–30 лет 
(более 42%) и значительной являлась доля старших возрастных когорт (более 13%). В исходящем 
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потоке более 40% составляли мигранты в возрастном интервале 25–35 лет, а доля людей старшего 
поколения была сравнительно невысока – около 9% [2, с. 421]. 
В качестве угрозы для демографического и трудового потенциала страны, на наш взгляд, це-
лесообразно рассматривать высокую долю в структуре эмиграции лиц в наиболее активном ре-
продуктивном и трудовом возрасте. Это преимущественно получившие образование и имеющие 
опыт профессиональной деятельности молодые люди. Таким образом, накопленный интеллекту-
альный капитал, профессиональный опыт «перемещаются» за рубеж и «работают» на благо дру-
гой страны. Вызывает определенную обеспокоенность характер миграционных настроений бело-
русской молодежи, которая, в соответствии с результатами исследований ученых Института со-
циологии Национальной академии наук Беларуси, более склонна к безвозвратной эмиграции, 
нежели к временной миграции с целью работы за рубежом [8, с. 64]. 
Следует отметить положительные сдвиги в структуре международной миграции по возрасту в 
последние годы в сравнении с первым десятилетием XXI века, когда в составе сальдо междуна-
родной миграции лиц старше 60 лет было в 1,5–2,5 раза больше, чем молодежи до 30 лет, а также 
существенной являлась доля лиц предпенсионного возраста. 
В последние годы в структуре внешнего положительного сальдо существенной являлась доля 
детей до 4 лет (22–44%), а также молодых людей в возрасте 15–24 лет (22–44%). Значительная до-
ля молодежи в структуре внешнего миграционного сальдо определяется тенденцией наращивания 
Республикой Беларусь экспорта образовательных услуг и возрастающим прибытием для обучения 
в белорусских учреждениях образования иностранных граждан. По данным Министерства образо-
вания Республики Беларусь, на начало 2010/2011 учебного года в учреждениях высшего образова-
ния насчитывалось 8 705 иностранных студентов, а на начало 2019/2020 – уже 18 441 (7,1% от об-
щей численности обучающихся) [9, с. 43], что, на наш взгляд, является не только весомым источ-
ником внешних поступлений финансовых средств в страну и дает позитивные импульсы развитию 
высшей школы, но и представляет собой ресурс для пополнения человеческого капитала и расши-
рения демографического потенциала Беларуси. 
В структуре прибывших в Беларусь и выбывших из страны мигрантов удельный вес мужчин 
традиционно составляет около 60%. При этом глобальные тенденции развития международной 
миграции свидетельствуют о более пропорциональном гендерном составе перемещающихся лиц 
(доля мужчин-мигрантов составила 52%). Более глубокие гендерные диспропорции в развитии 
внешней миграции в Беларуси [2, с. 421–423], по нашему мнению, могут явиться источником эко-
номических, социальных и демографических проблем, в частности, в ракурсе проявления наруше-
ний в развитии брачного рынка и воспроизводственных процессов, которые в перспективе неиз-
бежно находят отражение в формировании трудовых ресурсов.  
В структуре въезжающего на постоянное жительство населения в 2015–2019 годах преобладали 
люди, имеющие общее среднее образование (42%), а иммигранты с высшим образованием состави-
ли лишь четвертую часть всего потока [2, с. 424]. В составе выбывающего из страны населения доля 
лиц с высшим образованием более значительна (40%). В результате положительное сальдо миграции 
за исследуемый период на 88% сформировалось за счет лиц с общим средним образованием. 
Дополняя анализ тенденций международных перемещений населения результатами исследо-
вания миграционных настроений в белорусском обществе, проведенного в 2018 году группой уче-
ных Института социологии Национальной академии наук Беларуси, целесообразно отметить, что в 
качестве основных причин выезда за границу на постоянное место жительства потенциальные 
эмигранты указывали невозможность обеспечить себе достойную жизнь на родине, желание 
улучшить свое материальное положение, а также неопределенность профессиональных и жизнен-
ных перспектив [8, с. 67]. Очевидно, что ключевыми причинами белорусской эмиграции являются 




Анализ основных результатов международной миграции населения Республики Беларусь, 
свидетельствует о том, что:  
– международная территориальная подвижность населения играет значительную роль в соци-
ально-экономическом и демографическом развитии страны и ее регионов, формируя чистый при-
ток мигрантов в страну; 
– происходит нарастание объемов входящих и исходящих потоков международной миграции 
населения; 
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– положительное миграционное сальдо страны сформируется именно за счет нетто-миграции 
по городам и поселкам городского типа; 
– столица страны является одновременно как наиболее привлекательным центром притяже-
ния мигрантов, так и ключевым донором исходящих миграционных потоков;  
– отмечается нарастание интенсивности международной миграции городских жителей и ее 
снижение у сельчан, ориентированных преимущественно на внутриреспубликанские перемещения; 
– преобладают потоки в рамках СНГ, преимущественно в рамках миграционного коридора 
«Россия – Беларусь»; 
– под влиянием внешних и внутренних политических и социально-экономических факторов 
происходит изменение географии миграционных связей Беларуси и значительное увеличение роли 
стран дальнего зарубежья в нетто-миграции;  
– большое влияние на объем и структуру механического движения населения оказывают воз-
вратные потоки международной миграции; 
– несмотря на отдельные положительные сдвиги, имеют место половозрастные диспропорции 
входящих и исходящих потоков миграции, что может в перспективе негативно сказываться на 
формировании трудовой структуры населения принимающих регионов, а также на развитии демо-
графических процессов.  
Выявленные тенденции свидетельствуют об изменении миграционной ситуации, ее противо-
речивом влиянии на демографические и социально-экономические процессы, происходящие в 
Республике Беларусь. Это порождает потребность корректировки национальной системы регули-
рования миграции населения с учетом ее нацеленности на решение проблем демовоспроизводства, 
размещения производительных сил, регулирования рынка труда, модернизации сферы образова-
ния. В настоящее время в Беларуси отмечается несколько односторонний подход к управлению 
миграционными потоками населения, а именно четкая централизация основных функций в под-
разделениях силовых структур, что обеспечивает единство воздействий в сфере соблюдения визо-
вого режима, документирования, регистрации, учета и контроля пребывания иностранных граж-
дан на территории Беларуси, но не позволяет использовать возможности регулирования миграции 
для преодоления экономических и демографических проблем, преимущественно решаемых вне 
поля деятельности органов внутренних дел. В связи с этим представляется целесообразным инсти-
туционально оформленное преодоление обособленности социально-экономической и демографи-
ческой политики и регулирования внешней миграции населения, тесная увязка миграционной по-
литики с национальными экономическими интересами, регулированием рынка труда и занятости, 
мероприятиями по оздоровлению демографической ситуации. 
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